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か考えました｡最近要求されているさまざま射 r13題､北大の医l:3･lIE狛 こ欠けている問題 も考える｡それから＼T;載12年に
は､医学の基本として必要なこと､例えばコミェニケ一一ション能力をつける科‡-1をどうするかということで授業設吉1
するということを行いました｡


























































直腸診を体験 します｡土を勉強 します｡森を勉強 します｡そこで生きている動物を勉強します｡ こうして環境を考え
ることになります｡そうすると､地球全体を考える､世界全体を考えることになります｡また､水産学部の練習船を
利用します｡船に乗ってさまざまなことを勉強 します｡海の′島を見るとか鯨を見る方法を勉強 し､プランクトンを採





































では1nquiry方式 と言っていますが､現場や社会で詫牲森を しなか らさまざまなことを体験 し学/生の学習力を ロブてい
くというものです｡
例えは医学邦の ｢医学の研究方法を科学する｣ という科Hでは､研究のやり方を勉強することになりますOグル-
プに/))かれて勉強 して研究室に調査に行きますo これをコンビュ-夕に入れてホームページを作 ります｡ホームペー
ジを使 って発表 します｡学_/卜は各グループでホームページを作 り､ホ-ムペ-ジ 巨で双方向性のディスカッションも
行えるようにしています｡ これは北大の医学部のホームページか ら見ることができます｡
入学 してす ぐ始まる ｢医学概論｣という授業は､基本的には医学を学ぶだけではなくて､入 ったはかりの学生がい
ま何を勉強 しなければならないのかを身をもって感 じる授業ですOディスカッション中心です｡初めは∠ま〔)分 ぐらいビ
テオを見て 討論 して最後にレポー トを書きます｡ グループでテーマを出し合って､現場にuj.て研究 し､発表 します｡
こうLてみるといまの学/日ま非常に能力があることがわかりますoおそらく片の学生よりはるかに能力があります｡
医′'i:二の歴史では､いま学ぶことの歴史感を身につけていく｡45分発表する｡歴史 Lの人物紹介､時代背景､現在ま
でのi沼野､EJl/))たちの考えを発表 して､最後に討諭 します｡将来彼 らが活躍する20年後はどうなるかを 銅 川していく｡
こんなことか ら歴史感を身につけることが卜描くJですo ここではitTl妾惜]_の発表が Lはしぼでてきます｡ こちらで言わな
くても学 圧が自/jiたちで ｢夫 し､非常に 上手な発表を しますO クラスの学/日ま､おそらく先生の授業よりはるかに集
中 して聞いています｡
授業､教育改隼へは2つの方向があると考えています｡ ]つは､大学として早急に取 り組むべき重要な問題は l二の






(橋本) 岡山大学の橋本です｡大変たくさんのglT味深い事例ですか ら､尋ねたいことは山のようにありますが 仁点
だけ学/i:_の多様化に対 して北大がj鋸〕組まれているリメディアル教育｡ ご記憶の範囲内でご紹介願えればと思います




(阿部) これはまず試 しから始まったのですが､特に物理が問題で したO物理をやってこない学/i:が､学机で物理
が必修になっていて､現状でついてこられないということで､難 い ､クラスと難 しくないクラスに分けて始めました｡
去年からカリキュラムに入れて 2群に分けて行っています｡同様のことを生物でも行 っています｡ もう1つは､名誉
教授に登場願 って､図譜館の質料､映像質料､放送大学の質料等を使いながら個人指導のかたちで リメディアル教育
を行 っています｡ この2つの方向で打 っていますo
(橋本) -一番尋 ね たいのは､高校 の 内 容 ま で 踏み込んでやっているのかですが0








(阿部) 私たちは ｢高等教育ジャ-ナル｣を持っていまして､これを全国に2,000部 くらい 配 付 していますoその
ほか高等教育開発総合センタ-のホームページからジャ-ナルの中を見られるようになっていますので､参考してい
ただければと思います｡
(荒木) ありがとうございました (拍手)0
私どものセンタ-の田｢掩護実から話をする予定でしたが､時間がたちましたので10分間休憩したいと思います｡
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